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关 于 国 债 规 模 的 指 标 体 系 ， 代 表 性 的 分 析 有 贾 康
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!" 债务负担率。债务负担率#当年国债累积余额 $ 当
年%&’。


















到 我 国 国 债 的 期 限 偏 短 ， 随 着 还 本 付 息 压 力 的 增 大 ，
财政不稳定的因素会大为增加。这种分析的政策建议
必然是加强对赤字规模的控制与政府支出的管理，以











是 否 真 正 反 映 了 事 实 提 出 质 疑 。 刘 守 刚 （(+++） 认 为 ，
统计口径的 严 重 缺 陷 ， 使 得 这 些 指 标 值 有 误 导 的 嫌 疑 。
统计口径上的问题主要是我国的财政收支处理方式与国
际惯例不同，使得财政支出更重要的是财政收入被严重






























年 份 !))- !)). !))1 !))/ !))* !)),
债务依存度 （中央） ..",1 1("!1 1-",. 1/"!! 11"/1 /+".-
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表二 中国的国债规模
注 ： 以 上 数 据 是 根 据 《中 国 财 政 年 鉴!)))》 有 关 数 据 计 算 而
得。其中中央及国家财政支出均包含当年债务的还本付息支出，而
中央及国家财政收入均不包含当年的债务收入。!
年 份 !))- !)). !))1 !))/ !))* !)),
调整前的中央依存度 ..",1 1("!1 1-",. 1/"!! 11"/1 /+".-
调整后的中央依存度 .("(. 1+",. 1("*/ 1."), 1."., 1)"/(
调整的差额 ("/! !"-+ !"+, !"!- !"!* +",!
调整前的全国依存度 !.",1 !,"/, (+"!! (!"!* (("(! (1"!,
调整后的全国依存度 !-"*( !*"/1 !)"() (+".- (!"1+ (."11




























收入相对规 范 ， 不 存 在 数 额 与 预 算 相 当 的 非 规 范 收 入 ，






结 论 。 众 所 周 知 ， 预 算 外 资 金 是 根 据 国 家 法 律 、 法
规、规章的规定，由各部门、各单位自收自支不纳入
国家预算的财政资金。!""’年预算外资金改革后，预
算 外 资 金 不 再 包 括 国 有 企 业 及 主 管 部 门 的 预 算 外 资
金，而主要包括两个部分：地方政府预算外资金；行政
单位预算外资金。与国际惯例的预算外资金比较，中国
































年 份 !""’ !""- !"". !""& !""# !""%
中央债务依存度 -$($- .3(%- .$(#& .-("% .-(-% ."(&$
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加费。政府 收 费 的 无 序 扩 张 出 现 了 “费 挤 税 ” 的 现 象 ，
预算内收入的增长出现下降。据测算，!""&年我国政府

































的 现 实 规 模 》， 载 《经 济 研 究 》#***年 第
!*期，第&*页。
! 《中 国 财 经 报 》，!""$年’月#)日 。
转 引 自 王 美 涵 主 编 的 《中 国 财 政 风 险 研
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年份 !""* !""! !""# !""’ !"", !""& !"") !""$
财政支出 ’*+’%&" ’’+)%)# ’$,#%#* ,),#%’* &$"#%)# )+#’%$# $"’$%&& "#’’%&)
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表六 财政支出与预算外支出 （亿元）
注：财政支出不包括债务支出，预算外支出不包括非预算支出。比重为预算外支出占财政
支出的比重。以上数据是根据 《中国财政年鉴!"""》有关数据计算而得。
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